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 In the In-
ner Quad will be halted from 
9:40-10:40 this morning while 
Sparta pays honor to its war dead 
In the Morris Dailey auditorium. 
The program, which starts at 
10 
sharp, will be opened 
with 
martial music played by the sym-
phonic band under the direction 
of 
Mr.  Forrest 
J. Baird. After 




will be led in the



















































Forth"  is 










passion,"  a 
collection





















































a chorale, and the program will 
be concluded 
with










 the band. 
The 
service flags 





will not be 
taken down 
until after
 everyone has 
filed
 out 
at the program's 
conclusion.  
The 
Morris  Dailey 
stage  will 
be 
decorated













































































Colonel John H. Pitzer, Military 
Science
 department head, Is retir-




application,  it was an-
nounced







graduate  of West Point,
 Col. 
Pitzer is a veteran
 of 
21.1  years of 
commissioned  
service.
 He has 
held 
ROTC  posts at 
Utah  State college
 
and 
in Boise, Idaho, 
besides
 seeing 
service in both World Wars. 
In World War II he 
commanded
 
an anti-aircraft group 
In 










the 6th Army 
Head-






























 effect Monday. 
Lt. Col. James K. 
Watts, now 










 Pitzer as 























stitch  has 
been sewn into 
the  
Costume.  The 
iast bit 
of




 a booth. And 
the 
























 of Spar -
di 
Gras
 has hit 









n it y. Instead,
 
a carnival has 
pitched its con-















 Gras would  not have ap-





 have worked long, 
hard hours to 












John Peterson as general
 chair-





eleven  was 
chosen
 
to put together the plans. 




hams were in charge of costumes 
Bob 
Johnson








booths. Bill Ellsworth handled the 
queen 
publicity  and 
rallies,  while 
Sal 
Mlllan  organized the 
general
 
publicity.  Bill Logan and his corn - 





Hillyer  put 
together  






























7:20,  thus 
offi-
cially 
opening  the day's activities. 

































stand  anxiously 
a w a it i 
ng 





























































































































































































































































































OR SHINE  







brutes  do 
in the 













males  polled 






























to declare: "In 
































































Civil  Engineering 
major: "Sure 




















Merchandising  major: "There  
are
 only .two 
things  I'll 
always





Virgil Wilson, Journalism major: "If it rains, 1'1,1 come as a duck." 
Russell Cline, Pre -Dental major: "Yes, I'll be there, rain or shine
and drunk!" 
Jay 




use  my 
own initiative, I 
wouldn't  come, but since Pm a pledge to a fraternity, 
I'll 
be there." 
Kerry E. Cutter, Business Administration major: "Groups and 
organizations have gone to a lot 
of work to make Spardl Gras a suc-
cess. Sure I'll be therebut
 I'm not going
 to be 
the  only 
character 
walking around alone." 
Gordon Seese, Music major: "I'll





Commerce  major: "Drunk 
or sober, probably drunk 
l'll be there." 
Richard 
Morton,  Pre
-Legal major: "Yes, 
I'll






 out if it rains." 
Glenn Stewart, who







myself  going. Nothing 






















 of Spardi 
Gras:  "I'll crawl 
into a bottle 

















of the highest tree in 






































































 and production 
engineering. 
Other  courses to be offered 
for 
the first time 
will










 will be 
added 
a course in 
aircraft  drafting. 












their June attendance 
vouchers  to 
the Registrar's office
 by June 4, 
according to the 
Registrar's  office. 
A 
letter  from the Division
 of 
Educational
 Assistance in 
Sacra-
mento 
received  by the Registrar 
reads that this is necessary in 
order for vets to receive the 
vouchers
 by June 
15. 
Purpose of the requirement Is to 
correct the present delay in the 
Issuing
 of maintenance checks to 




have been made 
to distribute checks on the 
last 
day of the month for 
which  main-
tenance is earned, 
This is made 
possible by a ruling
 of the Attor-







awarded  for 
attendance 
during  any portion of 
a calendar month, thus 
permitting  
schools to certify attendance with-
out waiting for 
the month to close. 




Guns & Ammunition 
Athletic
 Equipment 
































































































































































































































































and is scheduled 
to run from 
June





































































 least 30 
days 















the start of the new term,
 
says the VA. 
OFF 







 VON HAFFTEN 
PORTLANDMore
 






















 General Douglas MacArthur 
to Washington so that he may 








 would be 
removed.  
WASHINGTONThe Senate Foreign Relations committee yester-
day
 asked this 
country to let the world 
know now 





































































 with the 
murder
 

































 her duties as assistant
 regis-
trar this week. She has
 left for a 
three -weeks
 





some of the 
Southwestern  
No.  13th & Gisk 
Rd.,  Cs/ 9414 
Starling 
























DON RICARDO RETURNS 











































































 reports Miss 
Joyce  Backus, 

































4. OUT TO LUNCH
 
Al Cobol 





















































































































 him that he 
had  
been selected for this





merrily  as 










candor of the man, 
we






















were amazed at 





















after his father was 




Shinbunny was reported to have 
considered
 young
 Sontag an argu-
ment In 
favor of this practice. 
The 
Shinbunnys
 settled in 
remote 
Outer San 
Jose,  having pitched a 
tent on what was 




When the State of California
 found itself one 
in the 
treasury,  it was 
be built. 

















be built on the Square, 




fathers rather prided 






parents in the state of con -
with  a surplus
 



















 was about to begin,
 a golden 
shovel 
was  handed the mayor
 and he began to dig the first
 
shovelful.  
As he did so, young Shinbunny approached him and 
asked  the 
mayor 
what  he was doing digging holes on his, Shinbunny's,
 property. 
The mayor
 replied that this was 
the first dirt to be 
turned toward 
the construction of a new State abnormal college. 
Shinbunny was so thrilled that he enrolled on the spot. 




miss the old days at San 
Jose,"  he said. 
Amazed  at the memory of the
 man, we asked him what were his 
favorite sports. 
"Parlor 
games,"  he 
answered.
 





By ELAINE JAMES 
Ever seen a 
Yama Yams clown? We 
did,
 no fooling! 
The oil 
portrait class of the art department under Theodore J. 
Johnson 
are  painting circus scenes. Nemo, 
the health 
clown,  Is the 
model and is dressed in full regalia with baggy pants, red nose and 
white face. 
LONG IN SHOW 
BUSINESS  
.Nerno
 has been 
in
 show business 






 first he 






 club circuit 
but decided that wasn't quite the right approach. 
Nemo
 then 
devised a clown such as 
he 
remembered  from 
his own 
childhood and started 
out to entertain the children of San Jose. 





parties and parades since 
he
 started. He 
now  has 2,000 
children
 en-
rolled in a birthday party dub and receives a large amount of fan 
mall from the many children be has entertained. 
HEALTH 
CLOWN  
Nemo, for the last year, has been very instrumental in bringing 
about













health  habits and that the
 doctors and 












Jose Ste Education 
department,
 left this morning for 
Oakland 
to 





The meeting is to determine 
whether
 or not the 
California
 
College of Arts 
and Crafts shall 
be granted the right to award a 
secondary

















































wear It yet. 
Today 
is































































this mornin,' so's tub avoid 
fright -
eats'









 one bop with Zwe 
beads at first. It was skookbi.' 
There was no words, Gus, no 
smile  of understandin,' nothin.' 





 and waltzes 






Well, Gus, the mornin' is 





things  an' 
demandin' a habeas corps. 
About 
noon who 
comes  an' peers thru 
the bars at me but the college 
president, Doc MacQuarrie. In 
a 
flash  I 




like a gilded bird an' 
screeches,
 "Doc! Gee, I'm glad 
yuhs come 










With tears in me eyes I'm 







Napoleon fellow. However, 
he 
may be one of 
those  revolutionists
 
we've had so much trouble with 
on campus 
lately.  I suggest you 
hold 









go me MIL 























































major  here 
at
 San Jose, 
un-
der the 











West  Dry Cleaners 
Buttons sewed 
onRips
 and tears repaired 
Close to College  Close
 to town 
  SIX CONVENIENT  




















































































nesday night) dates 
roll around, 
a 
guy wants the date 
to be: 
1. A good 
conversationalist  
2. A good 
dancer 
S. Able to mix with any crowd 
4.
 Blessed with a 
sense  of hu-
mor 

















Joe boakes gets 
the hankerin' to get himself hitch-
ed, he shops around and tries to 





2. A good 
companies 
S. A GOOD 
COOK 


































Now let's give the 
little  ladies 
a chance. Those interviewed
 in 
the poll set down these 
qualifica-





 and heavier 
2. Better in athletics than 
she Is 
S. 





Have  COMM]) 
interests 
6. Either 
be more intelligent 
or have a higher education than 
she 
has 
7. Must be of the  same
 religion 







GAL.  ON 
REGULAR
 
31/2c A GAL. ON ETHYL 
 
It's true. Guys





STATION. Nil 01141 
















































































































































 comptroller of 
San Jose State 


















 are under 
way on 
many  












 of 1947. 
Thompson 
made  the trip pri-
marily to study the effect of 
over-
crowding has had on 
other cam-












In Seattle he 
attended the meet-






 In St. 
Louis
 he was pres-
ent at the 
meeting  of the 
central 
association
 of the same
 organiza-
tion and at 
Columbus,


























night, 44, to 
win 
Use 


















































































































































 knew what he 
would  wear 
next
 for

























































day  that he 
once  took  
Dean  Helen 
Dimmick 
for a 













one of the 
old  La 
Torres 





around  the cam-
pus in a 












































"Stubby Joe" Portal 
hanging
 
out of a boxcar 








-the day. In 








Spardi Gras was formerly 
called 
"Bum Day." 
One  of the high 
points  of the day was a bean feed 
which  
was dropped last year. Be
-
or e "Bum Day' the annual event 
was
 called "Derby Day." 
This af-
fair was inspired
 by Dr. J. C. 
!Adel', who traditionally
 wore a 
derby  to class. 
One day the young gentlemen 
in 
his  audience
 appeared in bat-







peated every  
year and gradually 






Dr.  William "Wild 
Bill"  Poy-
tress





Bishop."  He 
has 
also dived off 
from 
the 

















































 YEARS OF 
MEATLESS  DAYS 















these  days 
It 




the beech at Santa Crus or 
Rio 
Del Mar. 
A headline on the 
editorial 





Many students, glancing over 
the  page while 



































































































































































































































' San Jose 
A 









day morning who appeared shoe-





He told everyone  his 
name was 
Fred F. Bushneff
 and as nearly 
as he could calculate, 
he is 50 
years





two or three times
 in his 
life.  
"I don't 
believe  in eating 
meat  
of any kind," the spirited and jo-
vial man said. "The last 
time I 
tasted meat was
 in 1920." 
Bushneff claimed he was 
from  
Russia, born of Russian 
parents,  
and now lives in 
San  Francisco. 
For his living, 
he does odd jobs 




 months I wan-






 he admitted. 








According to President Tom 
Roskey, the Delta Phi Deltas, art 
fraternity, are 
sending  11 pieces 
of their work 
to the June 
14-18  
national convention at Melissa* 
Ohio. The art work, done by mem-
berm of Delta Phi Delta, will re-
present San 
Jose
 State college. 
The 
work
 to be sent was chos-
en by Mr. 
Johnson, Mr. Mottrarn 
and
 Mr. Tansey of the Art de-
partment. The
 paintings were 
done by John De 
Vincenzi,
 Wilbur 
Ashworth, Delores O'Neill, 
Wil-
liam





Wong,  and 
Lester 











Notify  College  
Married couples












 Bernice Van 
Gundy, 
Dean 
of Men's secretary, 
immediately.  
























































































































 an article .ap-
pearing 
in
 the May 
15












chairman  of the 
committee. 
School and Society is 
published  
by the Society for the 
Advance-












  I 
Photo 











I don't know who's 
SNORING
 

































WE FEATURE A 
FULL LINE OF 
BOWLING BALL
































changed their plans slightly, but
 they are again 
filling 
the sports pages 
with a lot 
of malarky about how they are going 
to





 believe too strongly 
that
 you are going to see 
big time 
ball games
 in San Francisco
 in the near 
futureyou  aren't. 
The proud parents of the third
 




will include two 
of
 the 




 two PCL 
towns.  Even 
with  Dallas 
and






 PCL, It will still 
be too small to 




















 will be. Let 
them 




































 why don't the 
fathers
 of the
 PCL work on 
making  











 but are they?
 It 
certainly  is open to 
argument.  
Supporters




























warrents  the 
attention
 of all
 West Coast 
fans.  So we 
present 





 the Pacific Coast, 





The International League and the
 American Association, the other 
two 
triple "A" leagues, have a 
play-off for the ehomisInsIlip of 
what 
they 
call the "Little World 
Series."
 Why 











Not just for 











 If the Pacific Coast teams, 
year
 after year, defeat the midwestern 
and eastern teams, 
then
 they have a definite right to 
demand
 a higher 
classification
 in 
baseball,  but if they 
win only 50 per cent or less 
of the series, then  
they  have lost their claim to 




are many who probably think the series 
will  not be profit-
able. 
To
 them we say, "nuts." 
Think  it 









 of twenty thous-
and people. 
The  week -end 




.will  pass through the turnstiles. 
Gee,
 we can 
hear the clinking
 of the 







 will say the 




 They are right, 
but
 If






among  the top 
four 







Shaughnessy play-offs don't prove 
a thing and 
are so 
much 












up for both 
the 
owners











































Games  will be 
Jack Scheberies in the 
heavy-
weight class; Jai k Nelson at 160; 
Al 
















 the Stewart Chevrolet Co. 
of San Francisco, wW4meet the 
San Jose 






player,  visited the 
cam-
pus yesterday, and discussed 
the 
details 














 MORNING  
WORSHIP SERVICE 







































































Carlo  at 
































































 li p.m. 
























START  THURSDAY 
























































boys  putting 













with  the 
spir-
it 


























Silva is giving Jack 
Donaldson, 





 he can 
handle.  Allen and 
Jack Faulk, last 
year's 
first  string right 
tackle,  are 
fighting
 "tooth and 


































































 San Jose 
State 
Police  school won 
their 
Brown Belts
 in the 
individual  judo 
matches held 
at San Francisco 
Sunday. 
The 
belts represent the degree 
of 
proficiency  
shown  by the stu-
dents. Those 




 Tobin, Lloyd 
Luther,
 
James  Geary, Frank Cheney, Leo 


























SS North Third 
Street,




 and his "Musical 
Sex" and Orchestra 
Featuring "THE BEST 
IN DANCE MUSIC" 





MAY  29  ONE NIGHT 
ONLY  
Exchange this pass 




 Tax and Service 













































































 TRIED PIZZA 
YET? 
Delicious . 











CHOICE AMERICAN and 
ITTALTAN DINNERS 







































































. . . its fun choosing from 
the luscious food on our 
menus. Everything  is 
so de-




 of exacting 
























BREAKFAST - DINNERS 
BUD - ELLEN - BERNICE 
Ready
 to serve you
 








$5.50 for $5.00 
COME IN TO BUD'S FOR YOUR 
BETWEEN 
CLASS SNACK 
,   
Archie's
 . . 
. 
11,-.FOID 
. . . 
so
 juicy and tender
 they 





steaks  we 
serve  
. . . for the finest food any-
where
 .. . always dine
 at . 
Archie's
 Steak House 
545 S. 2ND ST. 
Plan To Have Your Next 
Organization Dinner at . . . . 
"KNOWN FOR GOOD FOOD" 























- plus  
AN ALL 




From 2 to 
5 p.m. 
Dancing - 
Cocktails  - Entertainment 
Bring Your 
Matinee
 Party Hre 
Coming 








Reservations  Early 
 Starting 










under the stars every 
Friday  Saturday  and 
Sunday  nights to 
the 















 Creek Lodge 
IN 
THE 







I. SOX 636 









































































































































Walker  in the 





selling in the 
booth  is now in 
the  
Coop box "S." Be 
sure to 
check  
before 1:30 p.m. 




 7 p.m.% room 
137,  
MU DELTA PI: 
Assignments  
for today's Spardi 
Gras booth 
concessionmorning
 watch, 10:00 
to 11:00, Tom 




von Haff ten; 
12:30-1:00, Bob Wil-
ley; 1:00-1:30, Ted Lindner: 1:30-
2:30, Hank Morse. 
Afternoon watch includes 2:00, 
McColley, Johnson, von 
Flatten;
 
2:30, Chuck Philips, Rex Parrish. 
Bob Cole; 3:00, Willey, Lindner, 
Dud Blabon; 3:30, Hank Morse, 
George Link and John ('aezza. 
Classified
 Ads 
FOR  SALE: 3 -piece 
furn. set 
(chest of drawers, desk and book 











FOR SALE: Convertible '36 V-8 






sion. Best offer. 926 Madison, San-
ta Clara. Santa Clara 1537. 
FOR 




Must  sell imme-
diately. Cheap. 
Call .122 E. Spar-
tan City after
 4 p.m. 
FOR SALE: 
Airplane, 




























































































































































































 1. Solar; 
$160. 
8 SPARTAN DAILY 
















DICK  COX 
 
Almost
 as soon as 








away, the Speech and 
Drama











































































theme  in the 
play  is the 
building Itself. 
The Wan h ope 
Building Ls 
a 500 -story cross-sec-
tion of
 American life. 
The  owner 











 has control of the 
W -bomb, 
which is 100 
times  more 
powerful
 that the 
atomic bomb. 
Flashy Page,
 the hero, is engaged. 
in a 
desperate  struggle against
 
Sherman 
to prevent the use
 of 
the  bomb. Author Finch uses 
Pagel 





 sets for the plays
 








rehearsals  have been 
in
 pro-




sale this week in 
the  

















Joan  Buechner 
plays the 




























































































































































In the last 






 a score 
of
 279. Second




































 in the 

























Injured In Collision; 
Teammates
 
















 in a 
softball













































































































"As  an independent 






 know me ask the 
man
 






























CANDIDATE  A 
is a liberal...
 very 
liberal.  He 
doesn't  like 
the way 
























 we know 
It 
today.





































































more  to 
cope  






































CANDIDATE C is a retired Army 
engineer. During his 
long period 














trict. He comes back home at the 
age of 67 with a splendid military 
record  a deeply ingrained mili-
tary thinking  and a questioass-
hie knowledge of local problems 
and pursuits. Are these the quell. 





















Let's  Keep 
CONGRESSMAN
 
JACK
 
ANDERSON  
